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Esta investigación tiene como título “Comprensión lectora y producción de
cuentos en el nivel secundaria en el distrito de Yauli-2018” y como objetivo
general determinar qué relación existe entre la comprensión lectora y la
producción de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018, tuvo como propósito describir y
relacionar las variables más directamente sus dimensiones; y precisamente
debido a ello, se planteó el objetivo determinar qué relación existe entre la
comprensión lectora y la producción de cuentos en estudiantes de nivel
secundaria en la I.E José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
El presente trabajo de investigación es de tipo Básico, pues la intención es
relacionar la variable comprensión lectora y producción de cuentos de los
estudiantes del nivel secundaria, teniendo como población 204 estudiantes de los
cuales  se escogieron  80 estudiantes  de primero a quinto grado  de la  institución
educativa “ José Santos Chocano”- Yauli por muestreo  probabilístico. Así también
como parte de la metodología se aplicó como método de investigación inductivo,
deductivo, analítico, sintético y de diseño de investigación correccional.
Los resultados obtenidos permitieron establecer que existe relación directa
positiva considerable entre la comprensión lectora y producción de cuentos,
mediante el análisis de correlación, se utilizó el Coeficiente de Correlación de
Pearson cuyo resultado indica que tenemos una relación positiva que nos permite
rechazar las hipótesis nulas planteadas y aceptar las hipótesis alternativas pues
sobrepasa el valor de 0,300 que indica que hay una influencia significativamente
alta para la comprobación de las hipótesis general y específicas. Concluimos
que, la producción de cuentos influye significativamente en la comprensión lectora
de los estudiantes del Nivel secundaria.
Palabras claves: Comprensión lectora, literal, inferencial, crítica y producción de
cuentos, planificación, textualización y revisión.
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ABSTRACT
This research is entitled "Reading comprehension and storytelling at the
secondary level in the district of Yauli-2018" and as a general objective to
determine the relationship between reading comprehension and the production of
stories in high school students at IE José Santos Chocano of the District of Yauli,
La Oroya-2018, had the purpose of describing and relating the variables more
directly their dimensions; and precisely because of this, the objective was to
determine the relationship between reading comprehension and the production of
stories in high school students in the I.E José Santos Chocano Yauli District, La
Oroya-2018.
The present research work is of the Basic type, since the intention is to relate the
reading comprehension variable and the story production of the students of the
secondary level, having as a population 204 students of which 80 students from
first to fifth grade of the institution were chosen José Santos Chocano – Yauli
educational program by probabilistic sampling. Also as part of the methodology
was applied as a method of inductive, deductive, analytical, synthetic and
corrective research design.
The results obtained allowed us to establish that there is a considerable positive
direct relationship between reading comprehension and story production, by
means of correlation analysis, we used the Pearson Correlation Coefficient whose
result indicates that we have a positive relationship that allows us to reject the null
hypotheses and accept alternative hypotheses because it exceeds the value of
0.300. which indicates that there is a significantly high influence for the verification
of general and specific hypotheses. We conclude that, the production of stories
significantly influences the reading comprehension of secondary school students.
Keywords: Reading comprehension, literal, inferential, critical and story




No exageramos cuando afirmamos que hoy casi la mitad de niños de primaria
no comprende lo que lee. En la prueba PISA, el Perú está rezagado en los
últimos lugares. Los resultados de la última Evaluación Censal de Estudiantes
(ECE), aplicada en el 2016 por el Ministerio de Educación, no fueron nada
alentadores: solo el 46,4% de los estudiantes de segundo grado de primaria
alcanzaron un nivel satisfactorio en lectura. En cuarto de primaria, incluso, la
cifra fue aún más baja: 31.4%. Según el Instituto de Estadística e Informática,
en ese mismo año, 8 millones 668 mil alumnos fueron matriculados en el
Sistema Educativo Nacional. Es decir, casi 4 millones de estudiantes no
comprendían lo que leía. Esto equivale a llenar 80 veces el Estadio Nacional.
O conformar más de 333 mil equipos de fútbol.
En la UGEL Pasco la situación es muy parecida pues se tiene que 2,8% de
nuestros estudiantes están en inicio en comprensión lectora, el 43,4% se
encuentra en proceso y el 53,8% está en el logro previsto, de esta información
podemos concluir que el nivel de comprensión de textos en Pasco y en el país
es crítica.
Por lo mencionado líneas arriba, podemos notar que en la actualidad se viven
tiempos difíciles. La saturación de contaminación social en los medios de
comunicación popular está servida en bandeja de plata para nuestros niños y
jóvenes. Este mal lamentablemente tiende a ser el refugio de mentes jóvenes
incomprendidas. Si bien es cierto el tema de la comprensión lectora es un
problema nacional, las diversas investigaciones realizadas reflejan que la
realidad problemática es representativa. Las investigaciones reunidas como
antecedentes que a continuación se reseñan nos dieron la razón y viabilizaron
nuestro trabajo.
1.2 Trabajos previos:
Revisando la biografía encontramos las siguientes investigaciones que han
antecedido a esta investigación:
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Arcaya (2005), en su trabajo de investigación “Estrategias para mejorar la
comprensión lectora en niños del quinto grado de educación básica en la
escuela Dr. José María Portillo”, tesis para optar el grado de Magister en
enseñanza de la lengua, en la Universidad Católica Cecilio Acosta, de la
República Bolivariana de Venezuela, cuyo objetivo de esta investigación fue la
de diseñar estrategias que permitan mejorar la comprensión lectora en niños
del quinto grado de educación básica en la escuela Dr. José María Portillo; la
población, objeto de estudio estuvo conformada por 88 niños del quinto grado
de educación básica conjuntamente con tres profesores de la escuela Dr.
José María Portillo; de esta se seleccionó una muestra de tres docentes y 32
niños. La recolección de datos se hizo mediante las técnicas de la pregunta
escrita y la observación directa. La autora llegó a las siguientes conclusiones:
- Que la enseñanza de la lengua en esta etapa presenta limitaciones en
cuanto a la aplicación de estrategias por estar orientadas a criterios
normativos, limitando el desarrollo de competencias, saberes y
aprendizajes significativos; Los docentes observados muestran una
orientación hacia la enseñanza formal, donde prevalece lo lingüístico
sobre lo comunicativo, ya que no reflexiona sobre el uso de la lengua, no
toman en cuenta su carácter funcional; El alumno es un ente pasivo, un
receptor de conocimientos, tiene poca participación en el proceso de
construcción de sus aprendizajes; Las estrategias utilizadas no propician
el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas en el alumno. Y,
por último: Las estrategias y recursos que utilizan en la enseñanza de la
comprensión lectora se fundamentan más en paradigma cognitivista que el
constructivista, generando en los alumnos una construcción y captación
muy pobre del significado de un texto; es decir el nivel de comprensión
lectora es bajo. Por lo que se hace necesario la realización de una
propuesta que les proporcione a los docentes la oportunidad de romper
con esos viejos esquemas.
Trigo (2001) sustentó la tesis: “El juego y la creatividad en la comprensión
lectora” a la Universidad Autónoma de México. En la mencionada
investigación se concluyó que los alumnos necesitan del juego, porque
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necesita explorar el entorno que le rodea para descubrirse a sí mismo y a los
demás. Este juego exploratorio-espontáneo va dejando paso, por imperativos
sociales, al juego reglado y a los juegos específicos que limitan realmente la
capacidad lúdica. De esta manera vamos cerrando barreras hasta que el
adulto tiene prácticamente bloqueadas las puertas de la sensibilidad, de la
risa, del disfrute natural y evasivo. Cada vez necesita más de elementos
externos (motivación externa) para hacer frente a la vida cotidiana y todo ello
lo relacionamos con las técnicas y el aprendizaje de la comprensión lectora.
Goicochea (1999), en su tesis titulada “Empleo de actividades de aprendizaje
para desarrollar habilidades en la construcción de textos por los niños del
quinto grado del C. E. Parroquial ―San Patricio de Florencia de Mora”. Esta
autora llegó a las siguientes conclusiones: El empleo de actividades de
aprendizaje; influye positivamente en el desarrollo de habilidades en la
construcción de textos por los niños del 2º grado del C.E. Parroquial ―San
Patricio‖ de Florencia de Mora, tal como se demuestra en el Pre test (8.6) y en
el Pos test (13.1); teniendo un progreso significativo de 4.5 puntos. Los niños
del 5° grado del C.E. Parroquial ―San Patricio demuestran habilidades
permanentes en la construcción de textos. La práctica del empleo de
actividades de aprendizaje constituye un medio fundamental para incentivar
su creatividad en el desarrollo de la construcción de textos nivel local y
regional.
Cabanillas (2004) presenta la tesis, para optar el Grado Académico de Doctor
en Educación: “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la
comprensión  lectora de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
UNSCH”, a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, el cual plantea el problema de que: ¿Existen o no diferencias
significativas en la comprensión lectora del grupo de estudiantes de la
Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de
Huamanga?, grupo que trabaja con la estrategia didáctica enseñanza directa,
con respecto al grupo de estudiantes al cual no se aplica dicha estrategia. La
población de estudio estuvo conformada por 42 estudiantes del primer ciclo
de la escuela mencionada, que tiene un promedio de 18 años de edad, 36 son
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de sexo femenino, nunca han recibido enseñanza sistemática de comprensión
lectora, con poco hábito de lectura y bajo nivel de comprensión lectora. Se
administró una prueba de comprensión lectora utilizando un diseño de pre
prueba – post prueba y grupo de control, asignado aleatoriamente los 42
sujetos de la población a dos grupos: uno experimental y otro de control. Los
resultados indican que las puntuaciones iniciales de comprensión lectora de la
población estudiada eran muy bajas, pues la mayoría de los estudiantes
83,34% tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7 puntos. Pero después de
realizado el tratamiento experimental, se observó que hubo diferencias
estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora del grupo de
estudiantes que recibió el tratamiento “estrategia enseñanza directa”, con
respecto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de
significancia entre estos dos grupos fue de 0.009. Siendo de resaltar que el
grupo de Control después tuvo una media numérica de 7,19 mientras que el
Grupo Experimental después, lo tuvo de 9,10; es decir, ésta fue mayor que la
primera en casi 2 puntos (1,91); apreciándose que existió un mayor
desempeño en comprensión lectora en el grupo experimental. En conclusión,
la estrategia enseñanza directa ha mejorado significativamente tanto
estadística como pedagógicamente, la comprensión lectora de los estudiantes
del primer Ciclo de la Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSCH.
Quiroz (2011), en su tesis titulada: “Taller: Creando me divierto, para
desarrollar la producción de cuentos orales en los niños y niñas de primer
grado de la I.E N° 81002 Javier Heraud de Trujillo – 2011”. Esta autora llegó a
la siguiente conclusión: El taller: Creando me divierto desarrolla
significativamente la producción de cuentos orales en los niños y niñas de
primer grado. El cuento es un texto que sirve como instrumento o recurso
educativo de gran influencia formativa ya que su aporte se dirige al
enriquecimiento de la lengua y por consecuencia la capacidad de pensar
razonar y elaborar para crear.
Martinez (2012), en su investigación titulada “Estrategias metodológicas y
comprensión de lectura en los estudiantes del primer semestre del Instituto
“Alexander Von Humboldt“ - Oxapampa 2012”, presentada en la Universidad
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Peruana Unión para optar el grado académico de magister en educación, con
mención en Comunicación y Literatura con el objetivo de determinar la
relación de asociación de las estrategias metodológicas con la comprensión
de lectura en los estudiantes del primer semestre del Instituto “Alexander Von
Humboldt”, Oxapampa. La autora arribo a las siguientes conclusiones: El valor
del coeficiente de correlación que existe entre las dimensiones de la variable
predictora (estrategias metodológicas): “equipos de lectura” y “talleres de
lectura”, y la dimensión de la variable criterio: determinación de temas es
R=0.316; indicando una correlación positiva moderada.
Así mismo el valor del coeficiente de correlación que existe entre las
dimensiones de la variable predictora (estrategias metodológicas): “equipos
de lectura” y “talleres de lectura”, y la dimensión de la variable criterio:
determinación de los personajes es R= 0.169; indicando una correlación
positiva baja.
Martinez (2018) realizo su investigación “Mis lecturas preferidas y su
influencia en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes
del segundo grado 34129 – Chacayan – Cerro de Pasco”, presentada en la
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión para optar el grado académico
de magister en Docencia Universitaria con el objetivo de determinar la
influencia de Mis lecturas preferidas y su influencia en el desarrollo del nivel
de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 34129 –
Chacayan, arribando a la conclusión de que contar con Lecturas preferidas
influyen de manera positiva en el nivel de comprensión lectora, comprobada
estadísticamente con un resultado de significancia de 0,789.
1.3 Teorías relacionadas al tema:
Habiendo indagando nos conlleva a bases teóricas que corrobora, la presente
investigación en su etimología, la palabra comprensión proviene del latín
comprehencio, comprehencionis (detención, comprensión). Mientras que leer
provene del latín legere, lego, legi, lectum, (ver: inteligencia, sacrilegio y
sortilegio). La Real Academia de la Lengua Española definen de la siguiente
manera, comprender es: Facultad, capacidad o perspicacia para entender y
penetrar las cosas; Actitud comprensiva o tolerante; Conjunto de cualidades
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que integran una idea y Leer es: Pasar la vista por lo escrito o impreso
comprendiendo la significación de los caracteres empleados; Comprender el
sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica: leer la hora, una
partitura, un plano; Entender o interpretar un texto de determinado modo. Y,
es descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo
oculto que ha hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro,
me has leído el pensamiento, lee en tus ojos que mientes.
La comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: La
comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto,
la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito, y la lectura
crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del
autor. Tiene un Proceso de transacción entre el lector y el texto con las
siguientes características: La lectura como un conjunto de habilidades o como
una mera transferencia. Esta teoría supone el conocimiento de las palabras
como el primer nivel de la lectura seguido de un segundo nivel que es la
comprensión y un tercer nivel que es de la evaluación; La lectura como
producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Desde la
perspectiva interactiva Solé (1994), citado por Inga (2008, p.10), asume que
leer “es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta
comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el
lector, sus expectativas y sus conocimientos previos; Y la lectura como un
proceso de transacción entre el lector y el texto. En la lectura como proceso
transaccional, Rosenblatt (1978), citado por Inga (2008, p.14), considera la
lectura como un momento especial en el tiempo que reúne un lector particular
con un texto particular y en unas circunstancias también muy particulares que
dan paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema. Este “poema”
(texto) es diferente del texto escrito en el papel como del texto almacenado en
la memoria. De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el significado de este
nuevo texto es mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector.
La lectura como un proceso interactivo, la teoría interactiva se inicia a finales
de la década del setenta gracias a los avances de la psicolingüística y la
psicología cognitiva dentro de esta teoría se destacan el modelo
psicolingüístico y la teoría del esquema Centrada en cómo comprende el
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sujeto lector. Y, por último, el modelo psicolingüístico: La lectura es un
proceso psicolingüístico en el que interactúan el pensamiento y el lenguaje
“en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con la
información visual que provee el texto” Es precisamente en ese proceso de
interacción en el que el lector construye el sentido del texto Es un proceso
activo en el cual se integran los conocimientos previos con la información del
texto para construir nuevos conocimientos. El sentido del texto no está en las
palabras u oraciones sino en la mente del autor y en la del lector cuando
reconstruye el texto en forma significativa para él. En el modelo
psicolingüístico, son los lectores quienes componen el significado del texto No
hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya los
esquemas Un esquema es una estructura de datos que representa los
conceptos genéricos que archivamos en la memoria. Es la red o categorías en
la que se almacena en el cerebro lo que se aprende Rumelhart (1980) un
análisis más o menos simultáneo a muchos niveles diferentes, desde los
textuales hasta los de conocimiento.
Según los estudios realizados en los antecedentes de la investigación, se
utiliza: Comprensión literal. Reconocimiento de todo aquello que
explícitamente figura en el texto (propia del ámbito escolar. Implica distinguir
entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal,
identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar
analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar
el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla
con sus propias palabras.
Este nivel supone enseñar a los alumnos a: Distinguir entre información
importante o medular e información secundaria; Saber encontrar la idea
principal; Identificar relaciones de causa – efecto; Seguir instrucciones;
Reconocer las secuencias de una acción; Identificar analogías; Identificar los
elementos de una comparación; Encontrar el sentido de palabras de múltiples
significados; Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso
habitual; Identificar sinónimos, antónimos y homófonos; Y además dominar el
vocabulario básico correspondiente a su edad. Mediante este trabajo el
docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído con un
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vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y
puede recordarlo para posteriormente explicarlo.
Comprensión inferencial. Se activa el conocimiento previo del lector y se
formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas
se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura
inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es
una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información
del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. En este
nivel el docente estimulará a sus alumnos a: Predecir resultados; Inferir el
significado de palabras desconocidas; Inferir efectos previsibles a
determinadas causa; Entrever la causa de determinados efectos; Inferir
secuenciar lógicas; Inferir el significado de frases hechas, según el contexto;
Interpretar con corrección el lenguaje figurativo; Recomponer, un texto
variando algún hecho, personaje, situación, etc. Y por último prever un final
diferente. Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la
lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a
realizar una lectura vivencial.
El nivel de comprensión crítica. Implica un ejercicio de valoración y de
formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos
previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e
imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar
opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y
democrático en el aula (Consuelo, 2007). Por consiguiente, hemos de
enseñar a los estudiantes a:  Juzgar el contenido de un texto; Distinguir un
hecho de una opinión; Captar sentidos implícitos; Juzgar la actuación de los
personajes; Analizar la intención del autor; Emitir juicio frente a un
comportamiento; Juzgar la estructura de un texto, etc. Y por último tener en
cuenta las pistas para formular preguntas criteriales. En resumen, hemos
descrito los tres niveles de la comprensión lectora que el ministerio de
educación considera y que todo maestro debe desarrollar y todo alumno debe
lograr. La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de
manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir
de indicios que proporciona el texto. La comprensión criterial se refiere a
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evaluar el texto ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. Queridos maestros,
es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en
los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del continente
como uno de los países más bajos en comprensión lectora y razonamiento
matemático de sus estudiantes.
Otras de las teorías más importantes tomado como variable dos es sobre la
producción textual, cuya definición es un proceso cognitivo que consiste en
transformar el lenguaje representado en la mente, (ideas, sentimientos,
pensamientos, impresiones), a un texto escrito en función de contextos
comunicativos y sociales determinados. En dicha traslación de lo
representado, el emisor debe atender a un aserie de aspectos de orden
gramatical, textuales, pragmático, social y psicológicos. Según Flower (1987),
todo está relacionado con lo creativo y original Hayes y Flower (1987). Otros
autores sostienen que el producir un texto exige que se elabore y organice la
información con mayor profundidad cognitiva, Díaz, (2000). La consideración
de la producción textual como proceso implica que esta se realice en fase o
etapas, por lo que para la gran mayoría de autores esta pasa por tres
procesos fundamentales: planificación, textualización y revisión (Cassany,
1991). Ahora, la definición anterior proviene de la lingüística textual y está
referida exclusivamente al texto lingüístico, sin embargo, podemos asumir que
esta no impide que también nosotros consideremos a la producción de textos
discontinuos como un proceso, puesto que la definición anterior alcanza a
todo lo que se considere texto (lingüístico, no lingüístico o combinado). Siendo
así, entonces, definiremos a la producción textual como el proceso que
consiste en la elaboración de diferentes tipos de textos con el fin de transmitir
o expresar información que sentimos, pensamos o deseamos comunicar.
Estos procesos (dimensiones) son la planificación, textualización, revisión y
edición. Además, todo proceso implica al final una actividad de
metacognición con la finalidad de mejorar el proceso. (MINEDU, 2008).
Modelos de la producción de texto. Los modelos predominantes en lo que a la
producción de textos se refiere, mencionados anteriormente, se asientan
sobre una concepción modular de la actividad de producción que se
caracterizan por aislar los componentes y establecer relaciones funcionales
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entre ellos. Por otra parte, todo modelo científico es parcial, provisional,
heurístico: ayuda a interrogar la complejidad de lo real, y siempre es refutable.
Desde una perspectiva didáctica, los modelos tienen las siguientes funciones:
Analizar la complejidad de la actividad del alumno y comprender las posibles
dificultades con que se encuentra a la hora de redactar, mediante un
determinado modelo que sirve de parrilla de análisis; Analizar determinadas
dimensiones de la práctica de enseñanza respecto de la planificación y de la
revisión, así como de las instrucciones que se dan a los alumnos para que
lleven a cabo dicha práctica; Diseñar instrumentos de ayuda para la escritura
y la reescritura. Se trata de reelaborar fichas de guías o listas de criterios con
la finalidad de facilitar la planificación, que a su vez contribuyan a
problematizar a los alumnos las tomas de decisiones, tales como: tipo textual
y género discursivo, perspectiva de enunciación, registro léxico, etc., y facilitar
el control y la revisión, es decir, una (re)lectura crítica del escrito producido y
facilitar la reescritura; Regular las actividades de escritura en clase, por
consiguiente, el interés de los modelos del proceso de escritura reside
fundamentalmente en que son ayudas para la escritura y la reescritura, y, de
manera particular, que se orientan a las operaciones de planificación y de
revisión y sus respectivos instrumentos diseñados por las investigaciones
didácticas. Igualmente permiten ayudar al profesor para regular las
actividades propuestas en clase para el aprendizaje de la escritura, por lo que
contribuyen a poner de manifiesto las operaciones del proceso de redacción.
Hay que reconocer asimismo que estos modelos de producción textual,
particularmente los de Hayes y Flower (1980); Hayes (1996); y Bereiter y
Scardamalia (1987), han supuesto avances innegables en didáctica de la
escritura, tales como: El desplazamiento de la atención del análisis lingüístico
de los escritos producidos a favor de la consideración del proceso de
redacción; La concepción de las ayudas para la escritura y la reescritura; La
regulación de las actividades de escritura en clase; Una llamada de atención
de los profesores sobre la observación de lo que sucede durante el proceso
de redacción. Estos mismos modelos tienen puntos débiles en su concepción
de la escritura, tales como: El marco cultural, socio institucional y los
contextos en que se produce la escritura; Las normas de textualidad
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(cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad,
situacionalidad), que interviene en la producción de textos; y por último la
perspectiva didáctica que a su vez es intervenir en las aulas para mejorar las
prácticas de escritura. Desde los supuestos anteriormente indicados, y habida
cuenta de las lagunas o puntos débiles detectados parte del análisis de los
modelos predominantes y postula un constructo teórico de corte social y
cognitivo, pragmático y lingüístico, y didáctico. Insiste particularmente en la
necesidad de explicar la escritura considerando los aspectos culturales,
textuales y contextúales que la enmarcan. Propugna un enfoque didáctico del
modelo de producción de textos, lo cual supone adoptar una perspectiva de
intervención en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de
describir el proceso de escritura. La propuesta se orienta a la transformación y
a la mejora de las prácticas de escritura en las aulas, lo que exige
elaborar respuestas a las cuestiones o problemas surgidos de la interacción
entre las necesidades y las propuestas didácticas concretas.
En toda intervención didáctica es importante describir el contexto de
producción de la escritura (lo que más adelante denominamos etnografía de
la escritura): los alumnos, los maestros o profesores y las aulas en las que se
llevará a cabo la aplicación didáctica. Todo ello refleja la concepción que
tienen de la escritura los diferentes agentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello, se precisan herramientas y recursos tales como:
encuestas a los alumnos, entrevistas a los maestros o profesores, análisis de
los Proyectos Educativos, los Proyectos Curriculares y las Programaciones
Generales de los Centros, así como de los libros de texto y de los materiales y
documentos que se utilizan para enseñar la escritura a sus alumnos. Una vez
estudiados el marco social e institucional y los modelos de producción textual,
y conocidos los principales problemas y carencias referidos a la escritura que
aquellos ponen de manifiesto, se procede a la intervención en las aulas,
mediante el diseño y la puesta en práctica de secuencias didácticas. La
intervención en las aulas es la principal justificación de la perspectiva
didáctica; no se trata, pues, sólo de describir los problemas, es preciso
intervenir en las aulas para mejorar las prácticas de escritura detectadas en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de la producción de textos. Ello
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hace necesario diseñar y experimentar secuencias didácticas basadas en el
supuesto de que, en el desarrollo didáctico de la expresión escrita, es
necesario explicitar los procesos cognitivos y textuales que contribuyen a
mejorar la competencia escrita de los escolares. Y, en consecuencia, es
preciso instruir en esa dirección a los alumnos para favorecer su competencia
escrita.
Procesos cognitivos de la producción de textos. Las investigaciones sobre la
enseñanza y el aprendizaje de la producción de textos insisten de manera
particular en los procesos cognitivos o de pensamiento y textuales implicados
en la escritura y en la necesidad de planificar convenientemente las tareas
relacionadas con la comprensión y producción de textos: la escritura como
respuesta a problemas retóricos. En la investigación sobre los procesos de
composición escrita, los estudios muestran que quienes escriben bien se
diferencian de quienes escriben mal en el dominio de los procesos de
composición: la planificación del texto, el detenimiento y la relectura, y la
revisión. Los investigadores sobre las teorías de la escritura o producción de
textos se han preocupado de identificar los procesos psicológicos y las
correspondientes actividades que se llevan a cabo durante el desarrollo de la
tarea de escribir, porque, cuando la gente escribe, hace uso de una serie de
operaciones mentales tales como hacer planes, recuperar ideas de la
memoria, establecer inferencias, crear conceptos, resolver problemas,
desarrollar una imagen del lector, comprobar lo que ha escrito sobre esa
imagen, etc. (Hayes y Flower, 1980).
En otro momento, afirma Hayes (1996) que el éxito en la escritura depende de
una adecuada combinación de condiciones cognitivas, afectivas, sociales y
físicas, porque escribir es un acto comunicativo que requiere un contexto
social, además de una serie de procesos cognitivos y de memoria en el
quehacer de planificar, escribir y revisar.
A este respecto, Scardamalia y Bereiter (1992) diferencian entre escritores
expertos o buenos y novatos o malos, de modo que la principal diferencia
reside en la manera de introducir el conocimiento y en lo que sucede a ese
conocimiento a lo largo del proceso de composición. Así mismo estos autores
distinguen entre" decir el conocimiento" (producir textos sin un plan previo) y
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"transformar el conocimiento"(analizar la tarea, establecer los objetivos,
problematizar la escritura, aprender acerca de lo que se escribe y también
aprender a escribir). En función de esto, estos autores defienden la necesidad
de ayudar a los estudiantes a pasar de los procesos de composición de "decir
el conocimiento" a "transformar el conocimiento": objetivo educativo práctico e
importante por sus implicaciones en el desarrollo del conocimiento, ya que
supone enseñar a escribir reflexivamente. La descripción del proceso de
redacción consiste en estudiar a un escritor en acción mediante el análisis de
protocolos de razonamiento en voz alta o de transcripciones de
conversaciones entre coautores, ya que ponen de manifiesto lo que sucede
en la mente del escritor durante el acto de la composición. Para obtener un
protocolo, se pide al escritor que escriba sobre un tema y que realice el
proceso de composición en voz alta para poderle grabar.
Asimismo, se le pide que trabaje como lo hace normalmente: pensando,
garabateando notas y escribiendo, y a la vez verbalizando todo lo que pasa
por su mente cuando escribe, incluyendo ideas sueltas, falsos comienzos y
pensamientos incompletos o fragmentarios. La transcripción de cada sesión
se llama protocolo: herramienta de trabajo rica en datos, que, junto con las
notas y el manuscrito del escritor, nos da una idea detallada del proceso de
composición. Nos permite ver no sólo el desarrollo del producto escrito, sino
muchos de los procesos intelectuales que lo produjeron.
En la presente investigación nos conlleva a la siguiente justificación que de
acuerdo a la función básica de la comprensión lectora en la educación
secundaria; es saber comprender para aprender contenidos. Se trata
entonces, este nivel, de enseñar cómo leer, para construir e incorporar en la
producción de textos. Este aprendizaje del saber leer para comprender y
aprender es parte fundamental del currículo, pues debemos como docentes
enseñarles las estrategias meta cognitivas para que ellos apliquen en la
comprensión lectora y la producción de cuentos.
Finalmente queremos tener estudiantes dentro de un ambiente cómodo y
protegido y que tengan el hábito emocional sin problemas, con una
autoestima elevada para realizar el proceso de comprensión lectora.
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Es conveniente realizar el presente trabajo porque la comprensión lectora es
uno de los factores que más influyen en el éxito escolar. El punto de partida
en la docencia, es que sin comprensión no puede haber aprendizaje y menos
producción de cuentos, por lo que el objetivo común debe ser la competencia
textual del alumnado, ésta se expresa básicamente en comprender y expresar
lo que se lee, se escucha y se escribe.
Desde un punto de vista pedagógico, el estudiante se enfrenta a
modificaciones de su vida en muchos aspectos; todos estos cambios
requieren un cierto tiempo de adecuación y adaptación y según Gimeno
Sacristán; específicamente, adaptación y adecuación a nuevos ritmos de
trabajo, generalmente a ámbitos espaciales nuevos y a nuevas estructuras de
la actividad educativa, mayor tiempo en la dedicación académica referente a
la comprensión lectora y razonamiento matemático.
El presente trabajo tiene por relevancia social observando que la comprensión
lectora es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de
capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura,
pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la comprensión lectora
es una vía para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y
social de los estudiantes. La comprensión lectora es un indicador fundamental
a la hora de trazar planes de desarrollo por parte de las autoridades
gubernamentales; así como un indicador sensible de la calidad educativa. Una
persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo
profesional, técnico y social.
La falta de comprensión lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un
requisito sustantivo para que un niño se convierta en un adulto que progresa y
contribuya al desarrollo de la familia y del país. La comprensión lectora
también es un dato de impacto para las empresas al momento de tomar
decisiones sobre planes de inversión y desarrollo. En efecto, las capacidades
que detenta el personal en sus diferentes jerarquías es un dato de vital
importancia para las empresas. La investigación tiene sus implicancias en sus
prácticas porque nos ayudara a relacionar la comprensión lectora y la
producción de cuentos, en la medida que un individuo sea un lector autónomo
y pueda dominar sus particularidades tanto en la lectura como en la escritura,
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comprenda sus reglas internas, etc. podemos decir que es una persona
competente en esa área. Esta investigación servirá como base para
posteriores investigaciones que presentan situaciones similares.
1.4 Formulación del problema:
- Problema general
¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la producción de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos Chocano
del Distrito de Yauli, La Oroya - 2018?
- Problemas específicos
 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la planificación de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya - 2018?
 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la textualización de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya - 2018?
 ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y la revisión de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya - 2018?
1.5 Justificación del estudio:
En todos los niveles del sistema educativo peruano, inicial, primario,
secundario y superior, la mayoría de los estudiantes no leen comprendiendo a
plenitud el significado de diferentes tipos de textos y genera debilidades en la
producción de cuentos. Las exigencias de la vida cotidiana demandan que
estemos en la capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o
sentimos. Las actividades escolares como laborales, profesionales y nuestra
relación con los demás, requieren que desarrollemos la habilidad de escribir.
La redacción o producción de cualquier texto con carácter funcional constituye
una práctica habitual en nuestra vida diaria.
En este sentido Huamán, y Flores (2002, p. 55), cuestionan la incompetencia
teórica de los docentes en comprensión lectora: Todavía en nuestro contexto
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es frecuente creer que se aprende a leer y escribir a partir de las vocales, de
las sílabas y de la unión de éstas para formar palabras y oraciones que
siempre son determinadas por el docente. Según investigaciones realizadas
se demuestra que con este proceso los estudiantes requieren de tres a cuatro
años para poder escribir un texto y entender lo que leen.
Según se ha visto líneas arriba, el aprendizaje de la lectura y escritura, debe
ser para el niño una tarea gratificante, alegre y significativa, sin embargo, ello
no ocurre. En la generalidad de los casos, el docente hace que este proceso
de aprendizaje sea tedioso, mecánico y hasta traumático, debido
fundamentalmente, a que el proceso de lectura se da de una manera
tradicional, con métodos que el docente verticaliza, sin considerar las
características y estructura cognitivas del estudiante del nivel secundario; y
menos comprende los avances de la lingüística y las innovaciones existentes
al respecto.
Por otro lado, según Sánchez. (1987, p. 197), Las actividades que afectan
negativamente a la lectura y escritura en el Perú son: para los estudiantes del
área urbana la televisión, el internet y los juegos con los amigos; para los
estudiantes del área urbano – marginal las tareas escolares y los juegos con
los amigos, para los estudiantes del área rural, las tareas escolares y los
trabajos para la casa.
En la actualidad los estudiantes de la zona urbana y urbana marginal, se ven
influenciados por la presencia de la tecnología que provocan en ellos la
adicción por el internet absorbiéndoles todo el tiempo posible, no dándoles
lugar a la práctica de la lectura y escritura, los estudiantes de la zona rural se
dedican a las actividades agrícolas, ganaderas y tareas domésticas
impidiéndoles a la práctica de la lectura y escritura fuera del horario escolar.
De acuerdo a Huaranga (2006, p. 10), en el aprendizaje de la lectoescritura
de los educandos peruanos, únicamente se aplicaron estrategias relacionadas
con la memoria: entre muchos de los factores que han incidido en la actual
crisis educativa, encontramos que las estrategias aplicadas para la lectura y
escritura, han estado orientadas a privilegiar la memoria, un tipo de
enseñanza que busca “formatear” a los estudiantes, como si todos fueran
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idénticos, haciendo que lean las mismas novelas, la misma historia, etc.,
dejando de lado el proceso creativo, imaginativo, reflexivo y crítico del niño”.
El Perú es un país que cada vez menos lee, por eso no cambia, en los últimos
años, los logros en comprensión lectora y producción de cuentos del
estudiante peruano de educación secundaria se mantienen significativamente
por debajo del nivel esperado. Esta pobreza ha sido puesta en evidencia por
los resultados de investigaciones como la evaluación de PISA en la que,
comparados con estudiantes de más de cuarenta países, los peruanos
obtienen el último lugar y es lógico que el rendimiento académico también es
bajo ¿Qué está pasando entonces?
El Gobierno peruano viendo la realidad lectora emanan Normas de
Emergencia educativa en Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático,
desde el año 2001, hasta la actualidad, incrementándose las horas de
comprensión lectora en el Plan de Estudios, sin embargo, el problema sigue
latente y como dice Juana Pinzas: “Para muchos estudiantes de la escuela de




Determinar qué relación existe entre la comprensión lectora y la
producción de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José
Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
- Hipótesis especifica:
 Determinar qué relación existe entre la comprensión y la planificación
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
 Determinar qué relación existe entre la comprensión y la textualización
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya - 2018.
 Determinar qué relación existe entre la comprensión y la revisión de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos




La comprensión lectora se relaciona positivamente con la producción de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos Chocano
del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
- Objetivos específicos:
 La comprensión lectora se relaciona positivamente con la planificación
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
 La comprensión lectora se relaciona positivamente con la textualización
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
 La comprensión lectora se relaciona positivamente con la revisión de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
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II. MÉTODO:
2.1 Diseño de investigación:
Descriptivo Correlacional, examina la relación o asociación existente entre
dos o más variables, en una misma unidad de investigación o sujetos de







O₁ = Variable 1
O₂ = Variable 2.






















La comprensión es el
proceso de elaborar un
significado al aprender
las ideas relevantes de
un texto y relacionarlas
con los conceptos que ya
tienen un significado
para el lector. Es
importante para cada
persona entender y
relacionar el texto con el
significado de las
palabras. Es el proceso a
través del cual el lector
"interactúa" con el texto.
Sin importar la longitud




























 Distingue un hecho
 Juzga la actuación de
un personaje
 Analiza la intención
Fuente: Matriz de Operacionalización.
Elaboración: Propia
Tabla 2





DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE
MEDICIÓN
El aprendizaje de la
escritura se debe
realizar a partir del
mismo acto de escribir.
Ninguna
exposición teórica
sobre dicho proceso, o
el análisis aislado de las
estructuras lingüísticas
desarrollará esa
habilidad. Ha llegado el
momento de que
cojamos un lapicero y
empecemos a escribir.
Sin embargo, para
aprender a escribir no

















 Relación entre el
título y el contenido.
 Manejo de tiempo y
espacio
 Secuencia lógica de
hechos
Revisión
 Evalua la adecuación
 El texto tiene
coherencia
 Evalua la estructura
del cuento.
Fuente: Matriz de Operacionalización.
Elaboración: Propia.
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2.3 Población y muestra:
Población:
Se denomina población, a la totalidad de individuos a quienes se
generalizarán los resultados del estudio, que se encuentran delimitados por
características comunes y que son precisados en el espacio y tiempo.
(Hernandez, R. 2010)
La población, objeto de este estudio, está constituido por 204 estudiantes de
ambos sexos de la I.E. “José Santos Chocano” Yauli-2018, tal como detalla:
Delimitación cuantitativa de la población, el tamaño de la población está
determinado por el registro de estudiantes matriculados en el nivel de
educación secundaria regular diurna de la institución educativa José Santos
Chocano, del año académico 2018. Por consiguiente, la población es
heterogénea, estando constituida por los siguientes estratos
Los estratos de la población que corresponden a los estudiantes son los
siguientes:
- Estudiantes del primer grado
- Estudiantes del segundo grado
- Estudiantes del tercero grado
- Estudiantes del cuarto grado
- Estudiantes del quinto grado
Tabla 3
Distribución de los estudiantes de nivel secundaria en la I.E. “José





1° “A” 09 12 21
1° “B” 13 06 19
2° “A” 15 11 26
2° “B” 12 12 24
3° “A” 08 12 20
3° “B” 09 05 14
4° “A” 07 09 16
4° “B” 04 08 12
5° “A” 18 13 31
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5° “B” 09 12 21
TOTAL 104 100 204
Fuente: Nomina de matrícula 2018 de la Institución Educativa “José Santos
Chocano” Yauli – La Oroya.
Elaboración: Propia.
Muestra:
Es un sub conjunto representativo de la población. Tener una población bien
delimitada posibilitará contar con un listado que incluya todos los elementos
que la integren. Hernandez. (2010)
Tabla 4
Muestra distribuida de los estudiantes de nivel secundaria en la I.E.









1° “A” 09 12 21 10
1° “B” 13 06 19 09
2° “A” 15 11 26 12
2° “B” 12 12 24 11
3° “A” 08 12 20 09
3° “B” 09 05 14 06
4° “A” 07 09 16 07
4° “B” 04 08 12 05
5° “A” 18 13 31 15
5° “B” 09 12 21 10
TOTAL 104 100 204 80
Fuente: Nomina de matrícula 2018 de la Institución Educativa “José Santos
Chocano” Yauli – La Oroya.
Elaboración: Propia.
Muestreo:
De dicha población se seleccionó una muestra representativa mediante la




E2 (N-1) + Z2PQ
Dónde:
n = Tamaño de la muestra.
Z2 = (1,96)2
P = Probabilidad de que el evento no ocurra 50%
E = 0,05 o 5%
N = Tamaño de la población.
n =
(1,96)2 (0.50) (0.50) 204
(0.5)2 (204-1) +(1,96)2 (0.50) (0.50)
n = 80
Por lo tanto, el tamaño de la muestra quedó conformado por 80 alumnos. La
cantidad de alumnos se determinó por afijación proporcional.
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad:
- Técnicas e Instrumentos:
- La técnica que se empleó para el desarrollo del presente trabajo de
investigación es la observación y su instrumento la Ficha Observación
y la encuesta con su instrumento el Cuestionario:
El cuestionario es un instrumento que consiste en un conjunto de
reactivos presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los
cuales se pide la reacción de las personas a las que se les administra.
Se presenta cada afirmación y se le pide a la persona que extreme su
opinión eligiendo uno de los cuatro o cinco puntos de la escala.
El cuestionario tiene tres dimensiones:
Dimensión I. Comprensión lectora literal (Ítems del 1 al 8)
Dimensión II. Comprensión lectora inferencial (Ítems del 9 al 16)
Dimensión III. Comprensión lectora crítica (Ítems del 17 al 23)
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La observación es una técnica que nos permite observar conductas o
acciones realizadas por los integrantes de la muestra de estudios.
La observación tiene tres dimensiones:
Dimensión I. Planificación (Ítems del 1 al 3)
Dimensión II. Textualización (Ítems del 4 al 6)
Dimensión III. Revisión (Ítems del 6 al 9)
- Técnica de procesamiento de datos y su instrumento son tablas de
procesamiento de datos para tabular y luego procesar los datos de las
fichas de observación así como de las evaluaciones.
- Técnica del fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas para
registrar la indagación de bases teóricas del estudio.
- Técnica de ensayo en pequeños grupos, del cuestionario de los
alumnos que será aplicado a un grupo de alumnos equivalente al
100% del tamaño de la muestra.
- Técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio
de expertos, aplicado a tres (3) magísteres o doctores en educación,
para validar la encuesta – cuestionario.
- Técnica del software SPSS. Versión 19.0, para validar, procesar y
contrastar hipótesis.
- Valides por Juicio de Expertos.
Con la participación de tres expertos, que cuentan con el Grado de
Magister en Educación o afines con el área de investigación, se realizó la
validación utilizando el formato de validación aprobado por la Escuela de
Post Grado de la Universidad “César Vallejo”. En la siguiente tabla





Apellidos Y Nombres Especialidad y Cargo Puntaje.
Mg. Esther Cóndor Suricxhaqui Directora de la I:E “6 de Agosto”- Junín 77,0%
Mg. Liz Alderete Callupe Coordinadora pedagógico- Junín 79,5%
Mg. Claudia Cóndor Ccollatupa Docente de aula-Junín 73,5%
TOTAL 76,7%
FUENTE: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.
ELABORACIÓN: Propia.
Teniendo como promedio general de la opinión de los expertos la
valoración de 76,7%, lo que constituye un promedio alto ubicando los
instrumentos para medir el efecto que tiene el consumo de la maca en
el rendimiento académico de los estudiantes en Muy Bueno,
procedemos a aplicar el instrumento.
- Confiabilidad a través del Coeficiente del Alfa de Cronbach.
El Coeficiente del Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna,
basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems de un
determinado instrumento de recolección de datos, con ayuda del software
estadístico SPSS 19.0, mostramos los resultados obtenidos.
Instrumento: Ficha de Observación – Producción de Cuentos.
A mayor valor de Alfa mayor fiabilidad, teniendo un valor teórico de Alfa =
1 y considerando >0.80 como un valor aceptable para cualquier
instrumento. Tenemos el siguiente resultado:
Tabla 6
Alfa de Cronbach – Ficha de Observación – Producción de Cuentos.




FUENTE: Cálculos realizados en el software SPSS 19.0.
ELABORACIÓN: Propia.
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Podemos ver que de acuerdo al Coeficiente del Alfa de Cronbach
tenemos un valor de 0.816, muy cercano a 1, que implica una alta
fiabilidad estadísticamente.
Instrumento: Cuestionario – Comprensión Lectora.
Tabla 7
Alfa de Cronbach – Cuestionario – Comprensión Lectora.




FUENTE: Cálculos realizados en el software SPSS 19.0.
ELABORACIÓN: Propia.
Podemos ver que de acuerdo al Coeficiente del Alfa de Cronbach
tenemos un valor de 0.811, muy cercano a 1, que implica una alta
fiabilidad estadísticamente.
2.5 Métodos de análisis de datos:
Como métodos de análisis de datos se utilizara el tratamiento estadístico de la
siguiente forma:
- La Media Aritmética: Es el promedio aritmético. En este caso, se
analizara las puntuaciones alcanzadas por los sujetos en la escala del
clima social escolar; siendo su fórmula:x = ∑ xN
- La Desviación Estándar: Es el promedio de desviación de las
puntuaciones con respecto a la media. Cuanto mayor es la dispersión
de los datos alrededor de la media, mayor es la desviación estándar.
Su fórmula es la siguiente:
S = ∑(x − x)N
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- La Varianza: Es la desviación estándar elevada al cuadrado, cuyo
símbolo es: S
- Coeficiente de Correlación de Pearson: para determinar el grado de
correlación existente entre las variables de estudio. Su fórmula es la
siguiente:




Para el desarrollo del trabajo de investigación, en primera instancia se aplicó
un cuestionario que nos permite determinar el nivel de comprensión lectora de
cada estudiante con respecto a las dimensiones: comprensión literal,
inferencial y critico; seguidamente y teniendo como base el nivel de
comprensión lectora de cada estudiante se aplicó una ficha de observación en
la cual se pudo observar su capacidad de planificar, textualizar y revisar la
producción de un texto; en este caso la producción de cuentos en estudiantes
del nivel secundaria de la I.E. “José Santos Chocano” del Distrito de Yauli –
La Oroya.
Esta observación se realizó durante 10 sesiones, en los que los estudiantes
desarrollaron diferentes actividades tanto de comprensión de textos como de
producción de cuentos. La descripción de los resultados obtenidos son los
siguientes.
3.1.1 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros.
Variable: Comprensión de textos.
Tabla 8
Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora –
Comprensión Literal:
Comprensión Literal f %
Siempre 26 32,50%
A veces 28 35,00%
Nunca 26 32,50%
Total 80 100.00%




Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora –
Comprensión Literal:
FUENTE: De la Tabla 8.
ELABORACIÓN: Propia.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la Tabla 8 y Figura 1, podemos observar el resultado del cuestionario
aplicado a la muestra compuesta por 80 estudiantes de la I.E. “José
Santos Chocano” del distrito de Yauli – La Oroya en función a las
comprensión lectora al nivel literal, en donde podemos apreciar que el
32,50% nunca cumple con las actividades que le llevan a la comprensión
literal de un texto; esta situación es muy preocupante ya que el nivel
literal es el nivel más bajo de comprensión y se tiene un porcentaje muy
alto que no lo logra. Por otro lado se tiene al 35,00% de estudiantes que
a veces logran la comprensión literal y el 32,50% que lo hace siempre.














Nunca A veces Siempre
Nivel Literal de Comprensión Lectora
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Tabla 9
Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora –
Comprensión Inferencial:
Comprensión Inferencial f %
Siempre 27 33,75%
A veces 27 33,75%
Nunca 26 32,50%
Total 80 100.00%
FUENTE: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio.
ELABORACIÓN: Propia.
Figura 2
Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora –
Comprensión Inferencial:
FUENTE: De la Tabla 9.
ELABORACIÓN: Propia.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la Tabla 9 y Figura 2, podemos observar el resultado del cuestionario
en lo que se refiere a la comprensión lectora al nivel inferencial, en
donde podemos apreciar que el 33,75% nunca cumple con las
actividades que le llevan a la comprensión inferencial de un texto; esta














Nunca A veces Siempre
Nivel Inferencial de Comprensión Lectora
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en la Tabla 8 pues si se tienen un alto porcentaje que no puede
comprender el nivel literal no podrán hacerlo en el nivel inferencial. Así
mismo se observa que el mismo porcentaje 33,75% de estudiantes que
a veces logran la comprensión inferencial y solo el 32,50% lo hace
siempre. Debemos tener en cuenta que esta situación va a tener
incidencia en su relación con la producción de textos.
Tabla 10
Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora –
Comprensión Crítico:
Comprensión Critico f %
Siempre 26 32,50%
A veces 27 33,75%
Nunca 27 33,75%
Total 80 100.00%
FUENTE: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio.
ELABORACIÓN: Propia.
Figura 3
Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora –
Comprensión Crítico:















Nunca A veces Siempre
Nivel Crítico de Comprensión Lectora
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DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la Tabla 10 y Figura 3, podemos observar el resultado del
cuestionario en lo que se refiere a la comprensión lectora al nivel crítico,
en donde podemos apreciar que el 32,50% nunca cumple con las
actividades que le llevan a la comprensión crítica de un texto; este
resultado no concuerda con los resultados mostrados en las Tablas 8 y 9
ya que en ella vemos que un porcentaje alto nunca cumple con las
actividades para lograr la comprensión literal e inferencial pero sin
embargo en el nivel crítico es un porcentaje relativamente bajo teniendo
en cuenta que este es el nivel más complejo. Podemos ver que el
33,75% cumple con estas actividades a veces y otro porcentaje igual lo
hace siempre; este resultado es muy estimulador ya que de ello depende
mucho la producción de textos, que para la presente investigación nos
basaremos en cuentos.
Tabla 11
Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora:
Literal Inferencial Crítico
Escala f % f % f %
Siempre 26 32,50% 27 33,75% 26 32,50%
A veces 28 35,00% 27 33,75% 27 33,75%
Nunca 26 32,50% 26 32,50% 27 33,75%
Total 80 100,0% 80 100,0% 80 100,0%




Resultados del Cuestionario – Comprensión Lectora:
FUENTE: De la Tabla 11.
ELABORACIÓN: Propia.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
En la Tabla 11 y Figura 4, podemos observar de forma conjunta el
resultado del cuestionario en lo que se refiere a la comprensión lectora,
tanto en el nivel literal, inferencial y crítico, en donde podemos apreciar
que el nivel literal es el que más diferencia muestra y los resultados son
más homogéneos en los niveles inferencial y crítico.
Variable: Producción de cuentos.
Tabla 12


























Nunca A veces Siempre
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Figura 5
Resultados de la Ficha de Observación – Producción de cuentos –
Planificación:
FUENTE: De la Tabla 12.
ELABORACIÓN: Propia.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
En la Tabla 12 y Figura 5, podemos observar que en la planificación de
cuentos que abarca acciones como la organización de la información, la
coherencia, las ideas originales, los personajes, etc. el resultado es alto
en un 72,50%, mediano en un 26,25% y bajo en solo el 1,25%
(equivalente a 03 estudiantes). Podemos confirmar que la comprensión
lectora, en todos sus niveles pero sobre todo en el nivel crítico favorece
y se relaciona positivamente con la planificación de la producción de
cuentos.
Tabla 13





















Producción de Cuentos - Planificación
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Figura 6
Resultados de la Ficha de Observación – Producción de cuentos –
Textualización:
FUENTE: De la Tabla 13.
ELABORACIÓN: Propia.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
En la Tabla 13 y Figura 6, podemos observar que en la textualización de
cuentos que abarca acciones como la relación que debe haber entre el
título, el contenido y los personajes, el manejo del espacio y del tiempo,
así como la secuencia lógica que se narran en el cuento. El resultado es
alto en un 68,75%, mediano en un 30,00% y bajo en solo el 1,25%
(equivalente a 03 estudiantes). Podemos afirmar que si la comprensión
de textos es equitativo en todos los niveles, se relaciona positivamente












Producción de Cuentos - Textualización
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Tabla 14







FUENTE: Ficha de observación aplicado a la muestra de estudio.
ELABORACIÓN: Propia.
Figura 7
Resultados de la Ficha de Observación – Producción de cuentos –
Revisión:
FUENTE: De la Tabla 14.
ELABORACIÓN: Propia.
DESCRIPCIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
En la Tabla 14 y Figura 7, podemos observar que en la revisión de
cuentos que abarca acciones como el uso correcto de las reglas
ortográficas y gramaticales, la coherencia y la estructura. El resultado es
alto en un 66,25%, mediano en un 32,50% y bajo en solo el 1,25%












Producción de Cuentos - Revisión
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12 y 13 en donde se afirma que existe una buena (alta) planificación y
textualización, se tienen entonces que la revisión dará como resultado
un cuento bien estructurado, con coherencia y respetando las reglas
ortográficas y gramaticales.
3.2 Comprobación de Hipótesis:
Las pruebas estadísticas inferenciales para realizar la comprobación de la
hipótesis general así como la comprobación de las hipótesis específicas,
están basadas generalmente en la prueba del Coeficiente de Correlación de
Pearson (r de Pearson), a fin de demostrar estadísticamente la existencia de
una relación positiva entre la variable independiente Comprensión de textos y
la variable dependiente Producción de cuentos, y las relaciones que existen
entre la variable independiente con las dimensiones de la variable
dependiente que son planificación, textualización y revisión.
Teniendo:
Regla de Decisión:
Luego del planteamiento de la Hipótesis Nula (Ho) y de la Hipótesis
Alternativa (Ha), obtendremos el valor de la r de Pearson tomando la decisión
de aceptar la Ha si r> 0.300; y por lo tanto rechazaremos la Ho. Además si el
valor de r> 0.622 se podrá afirmar con la certeza estadística que la relación













Ho: La comprensión lectora no se relaciona positivamente con la
producción de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E
José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
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Ha: La comprensión lectora se relaciona positivamente con la producción
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
Prueba Estadística de Comprobación de Hipótesis
Tabla 16
Prueba del Coeficiente de Pearson – Hipótesis General:
Estadísticos Descriptivos:
Media Desviación Típica N
Comprensión de textos 4,02 1,015 80


























FUENTE: Cálculos realizados en el software SPSS 19.0.
ELABORACIÓN: Propia.
Descripción, análisis e interpretación:
Mediante la prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson, que se
muestra en la Tabla 16, concluimos que la correlación es estadísticamente
significativa al nivel de 0.01 (bilateral) teniendo una correlación positiva
muy fuerte de 0.867. Es decir, descartamos la Hipótesis Nula y aceptamos
la Hipótesis Alternativa de que existe una relación positiva entre la
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comprensión lectora y la producción de cuentos en estudiantes de nivel
secundaria en la I.E José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya –
2018.
 Hipótesis Especificas:
Planteo de Hipótesis Específica 01:
Ho: La comprensión lectora no se relaciona positivamente con la
planificación de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E.
José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
Ha: La comprensión lectora se relaciona positivamente con la planificación
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
Prueba Estadística de Comprobación de Hipótesis
Tabla 17.
Prueba del Coeficiente de Pearson – Hipótesis Especifica 01:
Estadísticos Descriptivos:
Media Desviación Típica N
Comprensión de textos 4,66 ,651 80























FUENTE: Cálculos realizados en el software SPSS 19.0.
ELABORACIÓN: Propia.
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Descripción, análisis e interpretación:
Mediante la prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson, que se
muestra en la Tabla 17, concluimos que la correlación es estadísticamente
significativa al nivel de 0.05 (bilateral) teniendo una correlación positiva
fuerte de 0.706. Es decir, descartamos la Hipótesis Nula y aceptamos la
Hipótesis Alternativa de que la comprensión lectora se relaciona
positivamente con la planificación de cuentos en estudiantes de nivel
secundaria en la I.E. José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya –
2018.
Planteo de Hipótesis Específica 02:
Ho: La comprensión lectora no se relaciona positivamente con la
textualización de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E.
José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
Ha: La comprensión lectora se relaciona positivamente con la
textualización de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E.
José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
Prueba Estadística de Comprobación de Hipótesis
Tabla 18.
Prueba del Coeficiente de Pearson – Hipótesis Específica 02:
Estadísticos Descriptivos:
Media Desviación Típica N
Comprensión de textos 3,93 ,728 80
























FUENTE: Cálculos realizados en el software SPSS 19.0.
ELABORACIÓN: Propia.
Descripción, análisis e interpretación:
Mediante la prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson, que se
muestra en la Tabla 18, concluimos que la correlación es estadísticamente
significativa al nivel de 0.01 (bilateral) teniendo una correlación positiva
fuerte de 0.835. Es decir, descartamos la Hipótesis Nula y aceptamos la
Hipótesis Alternativa de que la comprensión lectora se relaciona
positivamente con la textualización de cuentos en estudiantes de nivel
secundaria en la I.E. José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-
2018.
Planteo de Hipótesis Específica 03:
Ho: La comprensión lectora no se relaciona positivamente con la revisión
de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
Ha: La comprensión lectora se relaciona positivamente con la revisión de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos
Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-2018.
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Prueba Estadística de Comprobación de Hipótesis
Tabla 19.
Prueba del Coeficiente de Pearson – Hipótesis Específica 03:
Estadísticos Descriptivos:
Media Desviación Típica N
Comprensión de textos 2,80 ,447 80























FUENTE: Cálculos realizados en el software SPSS 19.0.
ELABORACIÓN: Propia.
Descripción, análisis e interpretación:
Mediante la prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson, que se
muestra en la Tabla 19, concluimos que la correlación es estadísticamente
cierta al nivel de 0.05 (bilateral) es decir con una confiabilidad al 95%,
teniendo una correlación positiva moderada de 0.612. Es decir,
descartamos la Hipótesis Nula y aceptamos la Hipótesis Alternativa de que
la comprensión lectora se relaciona positivamente con la revisión de
cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E. José Santos Chocano




Resumen de la Prueba de Hipótesis.
HG HE1 HE2 HE3
r de Pearson ,867 ,706 ,835 ,612
Confiabilidad 0,01 0,05 0,01 0,05
Significatividad Muy alta Alta Muy Alta Moderada
FUENTE: Tablas 16, 17, 18 y 19 respectivamente.
ELABORACIÓN: Propia.
Descripción, análisis e interpretación:
Mediante la prueba del Coeficiente de Correlación de Pearson, que se
muestra en la Tabla 20, en forma resumida teniendo HG (Hipótesis
General) con un coeficiente de 0,867 con un nivel de confiabilidad de 0,01
es decir al 99%, tenemos una relación positiva muy alta. También tenemos
HE1 (Hipótesis Especifica 1) con un coeficiente de 0,706 con un nivel de
confiabilidad de 0,05 es decir al 95%, tenemos una relación positiva alta.
Por otro lado tenemos HE2 (Hipótesis Especifica 2) con un coeficiente de
0,835 con un nivel de confiabilidad de 0,01 es decir al 99%, tenemos una
relación positiva muy alta, finalmente tenemos HE3 (Hipótesis Especifica 3)
con un coeficiente de 0,612 con un nivel de confiabilidad de 0,05 es decir al
95%, tenemos una relación positiva moderada, estos valores de la r de
Pearson indica que tenemos una relación positiva que nos permite
rechazar las hipótesis nula planteadas y aceptar las hipótesis alternativas
pues sobrepasa el valor de 0,300.
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IV. DISCUSIÓN
Considerando los datos obtenidos y analizados estadísticamente en los apartados
anteriores, la comprensión lectora que practican los estudiantes la I. E.  “José
Santos Chocano” Yauli, en la mayoría de las instituciones lo consideran como un
componente del Proyecto Educativo Institucional, específicamente en la propuesta
de un estándar de calidad educativa que eleve el nivel ya que está considerado
un factor de vital importancia. Pasaremos explicar propiamente de los resultados
obtenidos y en especial los tres primeros niveles de comprensión lectora.
De acuerdo a las Tablas 16, 17, 18, 19 y de manera resumida en la Tabla 20
podemos indicar que existe una relación positiva y significativa entre las variables
Comprensión lectora y Producción de cuentos, llegando a un consenso con la
investigación de Arcaya (2005), que desarrollo un trabajo de investigación titulado
“Estrategias para mejorar la comprensión lectora en niños del quinto grado de
educación básica en la escuela Dr. José María Portillo”, cuyo objetivo fue la de
diseñar estrategias que permitan mejorar la comprensión lectora en niños del
quinto grado de educación básica; por ello la autora concluye que la enseñanza
de la lengua en esta etapa presenta limitaciones en cuanto a la aplicación de
estrategias por estar orientadas a criterios normativos, limitando el desarrollo de
competencias, saberes y aprendizajes significativos. Por otro lado en las Tabla 8,
9 y 10 se muestran el resultado del cuestionario de la comprensión lectora
teniendo como máximo promedio a 33,75% en el nivel crítico de comprensión y el
mismo promedio en el nivel inferencial; esto demuestra que para la producción de
cuentos es muy importante el nivel de comprensión de textos.
Por otro lado Trigo (2001) en su tesis: “El juego y la creatividad en la comprensión
lectora”, concluyó que los alumnos necesitan del juego, porque necesita explorar
el entorno que le rodea para descubrirse a sí mismo y a los demás. Este juego
exploratorio - espontáneo va dejando paso, por imperativos sociales, al juego
reglado y a los juegos específicos que limitan realmente la capacidad lúdica. De
esta manera vamos cerrando barreras hasta que el adulto tiene prácticamente
bloqueadas las puertas de la sensibilidad, de la risa, del disfrute natural y evasivo.
Cada vez necesita más de elementos externos (motivación externa) para hacer
frente a la vida cotidiana y todo ello lo relacionamos con las técnicas y el
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aprendizaje de la comprensión lectora. En la presente investigación podemos ver
que efectivamente como indica Trigo (2001) la capacidad lúdica da origen a ideas
innovadoras, personajes que interactúan con su entorno, entre otros que se
planifican (Tabla 12); por ello podemos afirmar que la planificación es de vital
importancia en la producción de cuentos.
También Goicochea (1999), en su tesis titulada “Empleo de actividades de
aprendizaje para desarrollar habilidades en la construcción de textos por los niños
del quinto grado del C. E. Parroquial ―San Patricio de Florencia de Mora”,
concluye que el empleo de actividades de aprendizaje; influye positivamente en el
desarrollo de habilidades en la construcción de textos por los niños del 2º grado
del C.E. Parroquial ―San Patricioǁ de Florencia de Mora, para el caso de la
presente investigación podemos notar que estas actividades de aprendizaje están
basadas en los niveles de comprensión de textos: literal, inferencial y crítico. Por
ellos en las Tablas 8, 9, 10 y 11 podemos afirmar que el logro de los niveles de
comprensión de textos se relaciona de forma positiva con la producción de
cuentos.
Además, podemos añadir a la presente discusión las conclusiones a las que
Cabanillas (2004) arriba en su tesis “Influencia de la enseñanza directa en el
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la UNSCH”, cuyos resultados indican que las puntuaciones iniciales
de comprensión lectora de la población estudiada eran muy bajas, pues la
mayoría de los estudiantes 83,34% tuvieron puntajes que fluctuaban entre 2 a 7
puntos. Pero después de realizado el tratamiento experimental, se observó que
hubo diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora
del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento “estrategia enseñanza directa”,
con respecto al grupo al cual no se le aplicó dicho tratamiento, pues el nivel de
significancia entre estos dos grupos fue de 0.009. Para nuestra investigación la
enseñanza directa está orientada a la producción de cuentos la cual se ve
influenciada por los niveles de comprensión de textos.
De la misma manera Martinez (2012), en su investigación titulada “Estrategias
metodológicas y comprensión de lectura en los estudiantes del primer semestre
del Instituto “Alexander Von Humboldt“ - Oxapampa 2012”, presentada en la
Universidad Peruana Unión concluye que existe una relación significativa, y en las
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Tablas 16, 17, 18 y 19 mostramos estadísticamente que también existe una
relación positiva y significativa entre las variables comprensión lectora y
producción de cuentos.
Por último, sin dejar de lado las conclusiones de Martinez (2018) quien en su
investigación “Mis lecturas preferidas y su influencia en el desarrollo del nivel de
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 34129 – Chacayan –
Cerro de Pasco”, concluye que existe influencia positiva entre el tipo de lectura y
los niveles de comprensión lectora, ante esta situación podemos mencionar que
efectivamente los niveles de comprensión de textos se alcanzan en consecuencia
del tipo de texto que se lee; por ello en la presente investigación se determinó la
relación entre la comprensión lectora con la producción de cuentos, teniendo en
cuenta que los cuentos son narraciones cortas, fantásticas y que pueden ser
fáciles de leer; propiciando de esta manera el logro de las capacidades lectoras.
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V. CONCLUSIONES
Luego de realizada la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:
- Se ha podido determinar qué existe una relación significativa entre la
comprensión lectora y la producción de cuentos en los estudiantes de
secundaria de la I.E. “José Santos Chocano” del Distrito de Yauli, La Oroya –
2018 es significativa. Sustentamos nuestra afirmación en la Tabla 16, en la que
podemos observar que mediante la prueba del Coeficiente de Correlación de
Pearson, la correlación es estadísticamente significativa al nivel de 0.01
(bilateral) teniendo una correlación positiva muy fuerte de 0,867. Esta
significatividad nos ha permitido aceptar la hipótesis alternativa de que la
comprensión lectora se relaciona positivamente con la producción de cuentos
en estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos Chocano del Distrito
de Yauli, La Oroya.
- Se ha establecido que la relación que existe entre la comprensión lectora y la
planificación en la producción de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en
la I.E José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya es positiva y
significativa. Hacemos esta afirmación basado en la prueba del Coeficiente de
Correlación de Pearson, que se muestra en la Tabla 17, en donde la
correlación es estadísticamente significativa al nivel de 0.05 (bilateral) teniendo
una correlación positiva fuerte de 0.706. Ante este resultado se acepta la
hipótesis alternativa de que la comprensión lectora se relaciona positivamente
con la planificación de cuentos en estudiantes de nivel secundaria en la I.E
José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya – 2018.
- En el presente estudio se ha logrado determinar qué la relación que existe
entre la comprensión lectora y la textualización en la producción de cuentos en
estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos Chocano del Distrito de
Yauli, La Oroya es positiva. Esta afirmación se basa en la prueba del
Coeficiente de Correlación de Pearson, que se muestra en la Tabla 18, en
donde podemos ver que la correlación es estadísticamente significativa al nivel
de 0.01 (bilateral) teniendo una correlación positiva fuerte de 0,835. Ante este
resultado aceptamos la hipótesis alternativa de que la comprensión lectora se
relaciona positivamente con la textualización de cuentos en estudiantes de
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nivel secundaria en la I.E José Santos Chocano del Distrito de Yauli, La Oroya-
2018.
- Luego del tratamiento estadístico se pudo determinar qué la relación que existe
entre la comprensión lectora y la revisión de la producción de cuentos en
estudiantes de nivel secundaria en la I.E José Santos Chocano del Distrito de
Yauli, La Oroya es positiva. Esta afirmación se hace basada en la prueba del
Coeficiente de Correlación de Pearson, que se muestra en la Tabla 19, en la
que la correlación es estadísticamente significativa al nivel de 0.05 (bilateral) es
decir con una confiabilidad al 95%, teniendo una correlación positiva moderada
de 0,612. Con este resultado aceptamos la hipótesis alternativa de que la
comprensión lectora se relaciona positivamente con la revisión de cuentos en




- A los docentes del nivel secundaria de la I.E. “José Santos Chocano” del
Distrito de Yauli, La Oroya, región Junín se recomienda propiciar la
producción de cuentos de forma planificada, textualizada y con la revisión
adecuada con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los estudiantes del
nivel, lo que nos llevara a mejorar su calidad de vida.
- A los docentes de todas las áreas y niveles educativos de la provincia de
Yauli – La Oroya, implementar en el desarrollo de actividades de comprensión
lectora y de producción de cuentos, acorde al nivel y a la edad del estudiante
usuario.
- A los señores Directores de las instituciones educativas del Nivel Secundaria
del ámbito de la provincia de Yauli – La Oroya, insertar en sus planes de
trabajo y los Proyectos Educativos Institucionales estrategias para
implementar la comprensión lectora en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje de todas las áreas, grados y niveles de educación.
- A las autoridades educativas de la provincia de Yauli – La Oroya,
implementar, propiciar e impulsar la comprensión lectora y la producción de
cuentos, conforme a las necesidades e intereses de los estudiantes.
- A los padres de familia, apoyar a sus hijos en la producción de textos
diversos.
- A la Escuela de Post Grado de la Universidad Cesar Vallejo, impulsar en sus
estudiantes de sus diversos programas la implementación de mayores
investigaciones que impulsen la calidad educativa de nuestra provincia.
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Estimado estudiante, por favor responda marcando con una (X) la alternativa que
usted considere de acuerdo a la siguiente escala.
5. SIEMPRE (S) 3. A VECES (AV)1. NUNCA (N)
N° Ítems
S AV N
1 Sabes encontrar la idea principal en un cuento.
2 Puedes identificar relaciones de causa – efecto en una
fábula.
3 Reconoces las secuencias de una acción en un comic.
4 Identificas las semejanzas de eventos en un personaje
5 Identificas los elementos de una comparación de
escenarios.
6 Encuentras el sentido de palabras de múltiples
significados en los diálogos.
7 Reconoces y le das significados a las palabras de uso
habitual.
8 En las lecturas encuentra sinónimos, antónimos y
homófonos.
9 Cuando lees imaginariamente adelantas a cómo termina
la narración
10 Sientes curiosidad de relacionar palabras desconocidas
en tus lecturas.
11 Se te ocurre en una narración y piensas porque ocurrió
tal desenlace
12 Planificas la secuencia de eventos y escenarios que
tendrá al leer una noticia.
13 Relacionas las palabras que formara un dialogo según el
lugar de la historia
14 Al leer una historia a claras el lenguaje usado
15 En un cuento corriges la escritura de un hecho, de un
personaje o circunstancia, etc.
16 Cuando lees un cuento imaginas tu propio final
17 Al leer un cuento juzgas el contenido.
18 Diferencias un hecho de una opinión en un comic.
19 Captas sentidos supuestos en un texto.
20 Juzgas la actuación de los personajes en una narración.
21 Comparas la intención del autor sobre un cuento.
22 Expresas juicio frente a un comportamiento de un
personaje en una fábula.
23 Juzgas las partes que compone un texto, etc.








TITULO: “Comprensión lectora y producción de cuentos en estudiantes de secundaria en el Distrito de Yauli-2018”
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS






¿Qué relación existe entre
la comprensión lectora y la
producción de cuentos en
estudiantes de nivel
secundaria en la I.E José
Santos Chocano del
Distrito de Yauli,La oroya-
2018?
Determinar que relación
existe entre la comprensión
lectora y la producción de
cuentos en estudiantes de
nivel secundaria en la I.E
José Santos Chocano del
Distrito de Yauli,La oroya-
2018
La comprensión lectora se
relaciona positivamente con
la producción de cuentos en
estudiantes de nivel
secundaria en I.E José
















TIPO  DE INVESTIGACIÓN
BÁSICA
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN





P= 204 estudiantes de 1ro al 5to grado de la I.E. “José
Santos Chocano”
MUESTRA
M= 80 estudiantes entre 1ro y 5to grado de la I.E José




INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Ficha de observación
Cuestionario
TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Descriptivo Media.: Tablas de frecuencias. Gráfico de
barras ” r “de  person .
PROBLEMAS
ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICA
1.¿Qué relación existe
entre la comprensión
lectora y la planificación de
cuentos en estudiantes de
nivel secundaria en la I I.E
José Santos Chocano del




lectora y la textualización
de cuentos en estudiantes
de nivel secundaria en la
I.E Seis de Agosto del




lectora y la revisión de
cuentos en estudiantes de
nivel secundaria en I.E
José Santos Chocano del
Distrito de Yauli,La oroya-
2018?
-Determinar que relación
existe entre la comprensión
y la planificación de cuentos
en estudiantes de nivel
secundaria en la I I.E José
Santos Chocano del Distrito
de Yauli,La oroya-2018.
-Determinar que relación
existe entre la comprensión
y la textualización de
cuentos en estudiantes de
nivel secundaria en la I.E
José Santos Chocano del
Distrito de Yauli,La oroya-
2018
-Determinar que relación
existe entre la comprensión
y la revisión  de cuentos en
estudiantes de nivel
secundaria en la I.E José
Santos Chocano del Distrito
de Yauli,La oroya-2018
- La comprensión lectora se
relaciona positivaante con
la planificación de cuentos
en estudiantes de nivel
secundaria en la I I.E José
Santos Chocano del Distrito
de Yauli,La oroya-2018
- La comprensión lectora se
relaciona positivaante con
la textualización de cuentos
en estudiantes de nivel
secundaria en la I.E José
Santos Chocano del Distrito
de Yauli,La oroya-2018
- La comprensión lectora se
relaciona positivaante con
la revisión  de cuentos en
estudiantes de nivel
secundaria en la I.E José
Santos Chocano del Distrito
de Yauli,La oroya-2018







La comprensión es el
proceso de elaborar un
significado al aprender las
ideas relevantes de un
texto y relacionarlas con
los conceptos que ya
tienen un significado para
el lector. Es importante
para cada persona
entender y relacionar el
texto con el significado de
las palabras. Es el proceso
a través del cual el lector
"interactúa" con el texto.
Sin importar la longitud o
brevedad del párrafo.



































Fuente: Matriz de Operacionalización.
Elaboración: Propia








El aprendizaje de la
escritura se debe realizar a
partir del mismo acto de
escribir. Ninguna
exposición teórica sobre
dicho proceso, o el
análisis aislado de las
estructuras lingüísticas
desarrollará esa
habilidad. Ha llegado el
momento de que cojamos
un lapicero y empecemos
a escribir. Sin embargo,
para aprender a escribir no

















 Relación entre el
título y el contenido.
 Manejo de tiempo y
espacio





 El texto tiene
coherencia
 Evalua la estructura
del cuento.
Fuente: Matriz de Operacionalización.
Elaboración: Propia

COMPRENSIÓN LECTORA

PRODUCCIÓN DE CUENTOS


